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TIEMPOS NUEVOS 
A nuestra tertmlia ele La Vicar ía asiste un 
muchacho aprendiz de torero. Es un mozo al-
to,, huesudo y esbelto. Tiene unos ojos leales 
de mas t ín llenos de una profunda tristeza. De 
toda su figura, tiesa como un palo, se despren-. 
de un dejo bufo de h ida lgüe lo castellano. En -
vuelto en Jos arreos de un traje de luces d i -
r íase que era el propio Don Quijote que en 
un momento de locura vist ió la ropa de to-
rear. Acaso ese quijotismo de su silueta no es 
en realidad m á s que una man i f e s t ac ión exter-
na de su manera espiritual. Porque a lo mejor 
este mozo, allá en su fuero interno, no es m á s 
que eso; un D o n Quijote metido a torero. 
Este aprendiz del toreo probó sus aptitude ; 
en una encerrona en la Plaza de Vis ta A l e -
gre. E l mismo'se costeó , el novil lo. Para esto 
Carnicerito en Barcelona. 
FOT, . MATEO 
tuvo que hacer unos sacrificios enormes que: 
acusaron un raro caso de voluntad. M á s tarde 
se m a r c h ó a torear a una capital de provin-
cia en compañía de un torero viejo, tripudo y 
muy ducho en lides taurinas. Vistos así em-
parejados, al frente de su séquito de bande-
rilleros y picadores, eran Don Quijote y San-
cho Panza que iban a celebrar sobre el tapiz, 
de la arena un torneo con los astados. Como 
no podía menos de suceder, el aprendiz de t o -
rero recibió una paliza horrible. En la primera 
verón ica los pitones del toro le pasaron tan 
cerca del pecho que Jas gentes en pie Janzaron 
al aire un gr i to de horror . 
F u é ima corrida t r ág ica . ¡ H a b í a que ver al 
mozo, alto, huesudo, con su cara de vieja, fa-
jado con un traje que parec ía una morta ja! 
Aquella figura, dentro de una hó r r i da plaza 
pintada de rojo y bajo un cielo de negros nu-
barrones era sencillamente una visión zuloa-
guesca. 
Después de aquello el Don Quijote metido 
a torero se hizo reflexivo. Ahora va a sfegui-r 
Saleri rodeado de varios amigos en un descanso durante la cacería verificada la anterior semana en Romanónos. 
FOT. BALDOMF;J?O 
LA L I D I A — 3 — TAI'RIÑA 
E l picador Chatillo matando en la corrida cele'jrao'a en Sevilla a baneficio de los picadores. 
del coraje y de la habilidad, de.^ifiara ciega-
mente a la muerto, ante el espasmo incontenible 
de los espectadores y bajo el delirio sonoro de 
la ovac ión : Afcgíqreño probó en la corrida de 
su presen tac ión que es el torero mejor que ha 
venido a .Colombia, sostuvo su ñuua durante 
larga temporada a despecho de las reses man-
sas que se le t ra ían , y al despedirse ayer, con 
la más sensacional de las corridas que haya-
mos presenciado, nos di jo hasta dónde puede 
llegar diestro alguno en el toreo moderno y que 
aun viniendo a Barranquilla las más notables 
celebridades de coleta, no veremos nada mejor, 
ni más sensacional, ni más harharamome anis-
tico, que todo aquello que ejecutó ayer con dos 
bravos ejemplares sabaneros, este hombre ad-
mirable que ha logrado por dOs ocasiones sen-
tar tama entre nosotros de toreador sereno y 
valent ís imo. 
Aréquipeño, buen muchacho que comixirte 
con la paradoja! hi ja de Kva las dulzuras y me-
lancolías del v iv i r , to reó con limpieza, sacando 
tres lances y un recorte muy buenos y ejecutó 
urna buena faena, reemplazando a Alcalareño 
mientras era éste asistido por los médicos. Ví-
mosle un ayudado por alto, uno en redondo, 
uno de pecho con la derecha. Entro a matar, 
a r r an cán d o s e l e el toro antes de entrar; iguala 
Saleri en la corrida a beneficio de los picadores. Cantará en la misma corrida celebrada en Sevilla. 
F O T S . SKIMiAN'O 
una ruta que se ha trazado de antemano. Se 
t rata de meterse por tientas y becerradas, to-
rear cientos de vaquillas y así adquirir, sin 
quebrantos, ni sacrificios, los conocimientos ne-
cesarios para ponerse delante de los toros. Y 
luego, con esos conocimientos y un poco de 
valor, lanzarse a los circos a. la conquista, de 
la gloria. Es esta una manera de pensar que 
responde a la concepción moderna del toreo. 
H o y el torero dejó de ser románt i co para ha-
cerse reflexivo. 
Nosotros, enamorados del toreo legendario, 
no podemos menos de hacer un gesto de des-
agrado an té los tiempos nuevos. 
E l toreo es irreflexión, locura, generosidad. 
Nuestro corazón de aficionado repele al torero 
moderno, egoís ta , señor i to , b u r g u é s . . . 
. ' D . M . 
M a d r i d y Noviembre, JCJÍS. 
Cosas de América 
Copiamos de un diario de M é j i c o : 
L a sensacional corr ida de ayer 
Si no hub i é r amos reproducido, va para me-
ses, el p á r r a f o de un diario l imeño, donde se 
compara a A lca l a r eño con Belmonte y se agre-
ga que el diestro de Alca lá no superó al fenó-
meno sevillano, pero lo igualó, no vac i l a r í amos 
hoy en escribir las siguientes palabras, como 
síntesis de lo que le vimos ayer ejecutar al fa-
moso Alca l a reño que desang rándose por el la-
bio floreado horrorosamente por el cuerno, da-
ba la idea de un hombre loco que en la fiebre 
y da un pinchazo, luego una estocada que se 
le aplaude y termina con un descabello cerlero. 
(Algún asesor de la Presidencia intentó opo-
nerse a que este diestro reemplazara al herido.) 
Saleri con su cuadrilla y varios amigos en la estación momentos antes de salir para Vigo 
donde embarcó para América. 
FOT. BALDOMF.UO 
L O S Q R A N P E S E X I T O í PE J U A N B E L A V O N T E 
El famoso trianero^ viendo morir c . un toro7 desp-més 
una de sus grandes faenas. 
de haber heclio 
F o t JP. S á n c l i e z . 
LA L I D I A — f> — T A L ' R I X i 
Joselito y Belmonte en el festival celebrado en Sevilla a beneficio de la Asociación de Caridad de aquella capital. 
E l de Alcalá 
He aquí lo que ejecutó ayer el gran torero: 
Primer toro.—Cinco lances consecutivos de 
capa sin enmendarse, terminando entre los pi -
tones con media verón ica de unas que hay. L,a 
faena de muleta apenas si es para referir la en 
t é rminos de tauromaquia, cuando por seguir 
con toda la a tención al torero que se jugaba la 
vida con la fiera, no era posible anotar en la 
memoria tanta maravilla. Da el primer pase 
cambiado y con los pies firmisimos, dos en re-
donde que hacen chillar de miedo al público y 
finalmente uno de pecho, tan forzado, tj.n ar-
t i s tko , que el matador, es herido bestialmente 
on el labio inferior, de puro atracarse de toro. 
E l torero se desangra a torrentes, su rostro em-
pieza a hincharse y el público pide que aban-
done el circo. Mas el coraje t r iunfa del ddlor 
en el hombre y Alca l a r cño cont inúa la faena 
ejecutando varios pases con valor y terminando 
con una estocada contraria. Se le ovaciona y 
es llevado a la enfe rmer ía . Pero allí no hay si-
no algodones. No hay alcohol, n i agua oxige-
nada, n i instrumentos. Hácesé le al herido una 
leve curac ión y vuelve d e s a n g r á n d o s e a termi-
nar la corrida. 
E l público le indica que no tome la cap¿, 
pero Alca l a r eño que descubre en el úl t imo de 
la tarde un toro de nota y brav ís imo, lo torea 
por ve rón icas magistralmente, terminando por 
una larga cambiada. Luego entra en una faena 
insuperable y vemos entonces pases de todas 
las marcas, ceñidos, dos de pecho brutales que 
levantan ovación, varios rodilla en tierra, en-
tre los mismos pitones. Per f í l ase a matar, aga-
rra una estocada perfecta y sale l impio por los 
costillares. Cuando vuelve la cara hacia su ad-
versario, el toro patalea en el úl t imo estertor... 
EJ público pide oreja y rabo para el matador, 
a quien se le saca en hombros en medio de la 
mayor ovación que hayamos oído. 
L a herida 
Los médicos diagnosticaron grave puntazo en 
el labio infer ior con desgarramiento interior. 
Terminada la corrida el diestro fué llevado al 
Hospital , en donde los doctores M a r t í n e z y Gó-
E l hijo del picador Zurito en el festival 
celebrado en Sevilla. 
FOTS. SERRANO 
mez Sánchez lo operaron, cogiéndole ocho pun-
tos de sutura. 
Es g rav í s imo que en el circo de toros no 
haya medicamentos ni út i les de c i rugía . Segura-
mente ese descuido lo ha determinado la man-
sedumbre de las reses que se han toreado allí. 
Pero... ayer hubo fieras y una herida grav ís i -
ma. ¿ Antes de la corrida, las autoridades ven si 
todo está listo para cumplir el Reglamento? 
Bueno y curioso es saberlo. 
Como se ve el diestro A lea l a r eño es el ídolo 
de aquellas tierras. Veremos qué hace el sim-
pát ico y valiente muchacho cuando retorne a 
la suya. 
N O T I C I A / 
Uno de los diestros que no se duermen para 
firmar contratas es Domingu ín , que en cuanto 
eche fuera las seis corridas y el beneficio que 
ha contratado en L ima y las cuatro de Cara-
cas, v e n d r á a E s p a ñ a para debutar el 13 de 
A b r i l en Barcelona, actuando el 20 en Madrid. 
Domingo tuvo este año una gran temporada, 
pues de las 65 corridas ajustadas logró torear 
50 (de ellas, seis de toros), pasaportando con 
mucho lucimiento 108 toros v novillos. 
Los au tén t icos Charlct 's. Llapisera y su "bo-
tones" e m b a r c a r á n a primeros de Diciembre 
para Lima y Caracas, donde están contratados 
para doce corridas y un beneficio. En España , 
donde han ajustado ya m á s de 20 corridas en 
Madr id , Barcelona, Valencia y Zaragoza, dé-
buitarán a primeros de A b r i l , en la plaza de 
Gijón. 
Para actuar el 27 de A b r i l y a primeros de 
Mayo en Zaragoza ha sido contratado el joven 
novillero Juan Luis dé la Rosa, una de las es-
peranzas m á s leg í t imas de la p r ó x i m a tempo-
rada. 
El matador de toros Torqui to to reó en la úl-
tima temporada 15 corridas, en las qtie pasa-
por tó 35 reses. 
Ayer se embarcaron en Vigo , en el vapor 
" L e ó n X H T " , con rumbo a L ima y Caracas, 
los aplaudidos matadores de toros Dominguín , 
Curro Vázquez y Saleri I I . , 
¡ B u e n viaje y salud, muchachos! 
E l valiente matador de toros sevillano Fran-
cisco M a r t í n Vázquez que ha sido contratado 
ventajosamente para torear nueve corridas en 
L A L I D I A — 7 TAI RIÑA 
Antonio Cañero en el festival benéfico celebrado en Sevilla. 
Amér ica , a jus tó en el presente año 47 corridas, 
de las que sólo pudo torear 28, por la grave 
cornada que sufr ió en Granada el día 2 de Ju-
nio, es decir, en el centro de la temporada. 
Curro Vázquez ha firmado ya las corridas de 
feria de Sevilla, y será uno de los que m á s 
trabajen el año 1919. 
Nuevo representante 
E l ex matador de toros, Nicanor V i l l a , V i -
l l i ta , empresario de la Plaza de Toros de Za-
ragoza, en su reciente visita a los Madriles, se 
ha entrevistado con d t ambién ex diestro Ce-
cilio Isasij E l Alavés , a quien ha nombrado re-
presentante de aquella mezquita taurina. 
Enhorabuena. 
Toros en Nimes 
En Nimes (Francia), con motivo de haberse 
terminado la guerra, se r e a n u d a r á n a la mayor, 
brevedad posible las corridas de toros. 
< E l empresario tiene el propósi to , muy lauda-
ble por cierto, de organizar la primera fiesta 
a beneficio de los pobres de aquella población. 
Tientas 
En Siles ( Jaén ) se han efectuado las tientas 
de becerros de las g a n a d e r í a s de López Qu i -
jano y Traperos, hermanos. 
Ac tuó de tentador el piquero Brazofuerte, 
y ayudó en las faenas el aplaudido novillero 
Antonio Sánchez , quien se mos t ró incansable 
en la faena durante los cuatro días que dura-
ron las operaciones. 
E l total de becerros tentados fué el de 150. 
En el t é r m i n o de V i l l a r de los Alamos, en 
la propiedad de los hermanos Antonio P é r e z 
Tabernero, Graciliano y A i ip io , se ha verifi-
cado la tienta de reses de éstos, actuando de 
tentador el picador Almela. y de auxiliares 
Flores, Fortuna, Ventoldra y Pepe Mora . Se 
tentaron 125 vacas, dando la nota de supe-
r io r 80. 
Se d is t inguió notablemente Pepe Mora , por 
su toreo elegante y parado, y Ventoldra, simu-
COMPHO-VENDO 
Y ALQUILO 
RAMON D E L RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
lando la suerte de matar. Los dos diostros fue-
ron muy felicitados y agasajados los tres dias 
que duró el tentadero. 
Pepe Mora se quedará en Salamanca, doiuk-
pasa rá el invierno e jerc i tándose en los tenta-
deros para entrenarse en su profes ión y venir 
a debutar a Madr id a primeros de temporada. 
D E S D E S E V I L L A 
CORRIDA BENÉFICA 
El domingo se celebró en Sevilla la corrida 
a beneficio de los banderilleros no colocados. 
A l primer bicho, de Nandín , le veroniqueó 
bien D. Ju l i án Cañedo , que 1c pasapor tó des-
pués de una faena vailiente, bien ayudado por 
Joselito y Váre l i to , de una atravesada. Almen-
dro y Cuco parearon a la res superiormente. 
A l segundo, de Concha y Sierra, le bande-
rilleó y mató de una corta Bombita I V . 
A l tercero, de la misma ganade r í a , le toreó 
de capa y muleta, suporiormente, Manolil lo 
Belmonte, y le tumbó de una entera atravesad,!. 
# Maera se enca rgó del cuarto, de Pablo Ro-
mero, y le finiquitó, después de banderillearle 
bien, de varios pinchazos1. 
Joselillo, que fué quien mejor quedó, lanceó 
al quinto, de Anastasio, divinamente, y, tras 
una faena colosal, le echó a rodar de una muy 
buena. (Ovac ión y pet ición de oreja.) 
A l úl t imo, de Domenech, le banderi l leó al 
quiebro, estupendamente, Joselito el Gallo; Fa-
cultades e jecutó una lucida faena con la fra-
nela, y la r ema tó con un bajonazo. 
StJ; > 
L A L S X A T A L ' R I X A 
GUÍA T A U R I N A POR O R D E N A L F A B E T I C O 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Juan, A su nombre, calle 
de la Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Carnará, José Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Valverde, 44, Madrid. 
Dominguin, .Domingo González. A don 
Victoriano Argomaniz, Barco, 30. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A don 
Enrique Lapouilide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Frég, Luis. A su nombre. General 
Pardiñas, 6, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Antonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madrid. 
Saleri I I , Julián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Vázquez, Francisco Martín. A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo-
ba, 20, Madrid. 
M A T A D O R E S D E - N O V I L L O S 
Belmonte, Manuel. A D. Angel Bran-
di, Andrés Mellado, 22, Madrid. 
Bernardo Muñoz. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Blanquito. A su nombre, Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Oarralafuente, José . A D. Angel 
Brandi, Andrés Mellado, 22, Ma-
drid. 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, Lavapiés, 4, Madrid. 
Gavira, Enrique Cano. A D. Francis-
co López Martínez, Farmacia, 8. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sáncbez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Román Bilbao 
"Club Cocberito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romanones, 8 y 10. Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y (> 
Pardal, Antonio. A D. Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madrid. 
Pastor, Ernesto. A D. Manuel Esca-
lante, Valverde, 44, Madrid. 
Petrefio, M. Martí. A su nombre, "Pe-
fia Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Puentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri ETI, Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
pez Martínez, Farmacia, 8, Madrid. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio, A D. César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50 
Madrid. 
D E S D E L A L I N E A 
El día 3 de Noviembre verificóse una co-
rr ida de cuatro toros, actuando de único es-
pada el diestro Lar i ta . 
El ganado fué de D . Diego M a r í n , cumplien-
do bien con las plazas montadas el segundo y 
el tercero; cumplió tardeando el primero, y 
por manso llevó fuego el cuarto. Ninguno tuvo 
nialas ideas, de jándose todos torear, si bien el 
tercero, que fué el m á s bravo y nervioso, se 
descompuso algo en el ú l t imo tercio por no 
mandar Lari ta con la muleta y andarle siem-
pre por la cara; el úl t imo, por el capoteo abu-
sivo y a destiempo, llegó al final adelantando 
mucho por el derecho, contribuyendo también 
las numerosas pasadas en falso que le hicie-
ron por ese lado. 
L a r i t a estuvo valiente, muy valiente. M a t ó 
de un pincbazo y una buena al pr imero; de una 
pasada al segundo, y estuvo pesado en el ter-
cero, al que r ema tó a puntillazos. A este toro 
^•ñ) ri-
lo bander i l leó pronto y bien; y del primero y 
del segundo cor tó la oreja. 
Sin embargo, M a t í a s no consiguió que los po-
cos espectadores que asistieron a la fiesta olvi-
daran la frialdad de la temperatura; sus notas 
de valor no lograron caldear el ambiente con 
el entusiasmo de los aplausos, y es porque el 
valor 'de L a r i t a es un valor sin ton ni son, sin 
arte, sin belleza ni es té t i ca ; va lent ía a destiem-
po, que hace que el público acoja sus alardes 
de valor con u ñ a carcajada, mientras que en 
otros toreros les pone el comentario de un ¡ ay ! 
de emoción o un j olé ! de entusiasmo. 
A l cuarto toro lo despenó mal, a secas, el 
sobresaliente San Millán. En toda la tarde no 
vimos n i un quite ni una faena de muleta que 
nos sacara del aburrimiento o que fuera digna 
del toreo de esta época. 
L o único plausible de la corridita fué el es-
fuerzo senil de los veteranos Alvaradi to , Cal-
de rón y Juan Lara. Alvaradi to tuvo que salu-
dar desde el .tercio por la colocación de un 
buen par de palos; Ca lde rón a g u a n t ó muebo 
en otro y vióse compromet id í s imo , pues al le-
vantar los brazos, el toro se le puso por de-
lante y de r ro tó muy alto, saliendo el diestro 
casi suspendido; t ambién le aplaudieron al ca-
Gamilena " f l [ « í S I I - - i l l ^ C f l l [ S 
castas: Veragua con Santa Coloma, y por 
separado pura de Olea; divisa asid, encar-
nada y oro; propietarios: Samuel Herma-
nos, Albacete. 
potear al primero. Juan Lara estuvo toda la 
tarde muy bien bregando. Lo ŝ tres, en noble 
competencia, recordaron tiempos pasados. 
¿Belmonte torea? 
Por fin el valiente trianero luci rá el vestío 
de torear nuevamente en tierras españolas. .Se-
gún informes, que tenemos por muy autoriza-
dos, una empresa particular, a la que no es 
ajeno un joven y át ico poeta que ha hecho cé-
lebres sus coplas en un diario madr i leño, ex 
propiedad del Trust, ha conseguido que Juan 
Belmonte haga su reapar i c ión ei 25 de Diciem-
bre en nuestra Plaza en unión del cordobés 
Pepe Flores, matando reses de la vacada de la 
viuda de Concha y Sierra. 
Se da como seguro que Juan invest i rá de 
doctor a su hermano Manolo en esta corrida, 
y entonces con tantos alicientes se va a nece-
sitar para conseguir una localidad, el capital 
de Romanones' y una recomendac ión del pre-
sidente Wí l son . 
C. B E C E R R A 
m 
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